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RÉSUMÉ : Une nouvelle guêpe Evaniidae pour La Réunion (Hymenoptera). La faune des 
Evaniidae de La Réunion ne comprenait qu'une seule espèce jusqu'à présent, Evania appendigaster 
(Linnaeus, 1758). Une seconde espèce est ici rapportée pour la première fois de l'île,  Prosevania 
erythrosoma (Schletterer,  1886).  La  biologie  de  chacune  des  guêpes  est  précisée.  Une  clé 
d'identification des Evaniidae de La Réunion est proposée.
ABSTRACT: The  Evaniid  fauna  of  Reunion  was  until  now restricted  to  a  single  introduced 
species, Evania appendigaster (Linnaeus, 1758). A second species is here reported from the island 
Prosevania  erythrosoma (Schletterer,  1886).  The  biology  of  both  species  is  discussed.  An 
identification key for the Evaniid species of Reunion island is proposed.
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The review of the Evaniidae occuring in the Malagasy subregion fauna has been done recently 
by  MADL  &  GANESHAN  (2008).  They  report  for  the  first  time  the  species  Prosevania 
erythrosoma (Schletterer,  1886) for two of the Mascarene Islands,  Mauritius and Rodrigues.  P. 
erythrosoma has been logically noticed on the third of the Mascarene Islands, Reunion, in 2006. 
The evaniid fauna of Reunion is now composed of two species, such as Mauritius and Rodrigues 
evaniid fauna, P. erythrosoma and Evania appendigaster (Linnaeus, 1758). Evaniid wasps are egg 
parasitoid of Blattodea oothecae.
Abbreviations : CTR, Thibault Ramage's personal collection, Concarneau.
FAMILY EVANIIDAE LATREILLE, 1802
GENUS EVANIA FABRICIUS, 1775
-----Evania appendigaster (Linnaeus, 1758)-----------------------------------------------------------------
Ichneumon appendigaster Linnaeus, 1758: 566.
Material examined: 1♂, Réunion, Saint-Pierre, V.2011, T. Ramage (CTR).
Distribution: Cosmopolitan.
Biology: DEANS (2005) and MADL & GANESHAN (2008) listed nine Blattodea species as 
potential  hosts  of  E.  appendigaster,  six  of  them  appear  to  be  reported  from  Reunion  Island: 
Nauphoeta  cinerea (Olivier,  1789)*  and  Rhyparobia  maderae (Fabricius,  1781)*  (Blaberidae, 
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Oxyhaloinae,  Nauphoetini),  Neostylopyga  rhombifolia (Stoll,  1813),  Periplaneta  americana 
(Linnaeus,  1758)  and  Periplaneta  australasiae (Fabricius,  1775)  (Blattidae,  Blattinae),  and 
Blattella germanica (Linnaeus, 1767)* (Ectobiidae, Blattellinae) (GARGOMINY et al. 2015). The 
hosts marked with an asterisk (*) are considered as dubious by DEANS (2005) and MADL & 
GANESHAN (2008).
Figure 1. – Habitus of Evania appendigaster (Linnaeus, 1758): a female, Petite-Ile, La Réunion (Photo D. Martiré).
GENUS PROSEVANIA KIEFFER, 1912
------Prosevania eythrosoma (Schletterer, 1886)-------------------------------------------------------------
Evania erythrosoma Schletterer, 1886: 6.
Material  examined:  1♀, Réunion, Saint-Pierre,  Ligne Paradis /  CIRAD, on  Eucalyptus sp, 
19.V.2010,  T. Ramage (CTR);  1♀, Réunion, Saint-Pierre, Ravine blanche, 13.V.2011,  T. Ramage 
(CTR).
This  species  has  been  also  photographed  three  times  in  Petite-Ile  by  the  second  author 
(17.V.2006, 10.V.2011, 14.VII.2013).
Distribution: India, Sri Lanka, Mauritius, Rodrigues.
Biology:  P.  erythrosoma's  host  is  not  yet  known.  The  known  and  confirmed  hosts  of 
Prosevania Kieffer  belong  to  the  Blattinae  (Blattidae)  and  Blattellinae  (Ectobiidae)  (DEANS, 
2005). The three Blattinae species listed in the biology of E. appendigaster are potential hosts of P. 
erythrosoma such as the six Blattellinae species reported from Reunion Island:  Blattella biligata 
(Walker,  1868),  Blattella  germanica (Linnaeus,  1767),  Blattella  lituricollis (Walker,  1868), 
Lobopterella dimidiatipes (Bolívar, 1890), Scalida latiusvittata (Brunner von Wattenwyl, 1898) and 
Symploce pallens (Stephens, 1835) (GARGOMINY et al., 2015).
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Observations in Reunion: P. erythrosoma was rare during the second semester of 2010 while it 
became quite abundant during the first semester of 2011. The first author (TR) didn't stay long 
enough on Reunion Island to observe whether the variation corresponds with an expansion dynamic 
or to seasonal variations.
Figure 2. – Habitus of Prosevania erythrosoma (Schletterer, 1886), Petite-Ile, La Réunion (Photo D. Martiré)
KEY TO THE EVANIID SPECIES FROM RÉUNION
1. Distance mid and hindcoxa nearly equal to the distance fore and midcoxa. Forewing 2M, 
3M and 3CU veins well developped. Black species. 6 mm long. (Fig. 1) ..…......................
.............................................................................................Evania appendigaster (Linnaeus)
2. Distance  mid  and  hindcoxa  reaching  at  most  half  the  distance  fore  and  midcoxa.
Forewing 2M, 3M and 3CU veins nebulous. Species with red mesosoma and lighter parts on 
antennae and legs. 4 mm long. (Fig. 2) …....................Prosevania erythrosoma (Schletterer)
CLÉ DES EVANIIDAE DE LA RÉUNION
1. Distance coxa 2 et 3 quasi équivalente à la distance coxa 1 et 2. Veines 2M, 3M et 3CU de 
l'aile antérieure bien développées et visibles. Espèce noire. Longueur 6 mm. (Fig.1) …........ 
..................................…........................................................Evania appendigaster (Linnaeus)
2. Distance coxa 2 et 3 atteignant tout au plus la moitié de la distance coxa 1 et 2 . Veines 2M, 
3M  et  3CU  de  l'aile  antérieure  peu  développées  et  difficilement  visibles.  Espèce  au  
mésosome rouge et à zones plus claires sur les pattes et  les antennes. Longueur 4 mm  
(Fig.2) …...................................................................Prosevania erythrosoma (Schletterer)
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